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RESUMEN 
Se realizó una revisión bibliográfica de plaguicidas (insecticidas) usados 
en Salud  Pública,  especialmente en la Campaña de Vigilancia y Lucha 
Antivectorial, a partir de la década del 70  hasta el presente; tratándose 
en lo fundamental los cambios, evolución y  aparición de nuevos 
productos, con el objetivo de ofrecer varios temas actualizados de gran 
utilidad para los trabajadores vinculados  a la campaña, entre estos 
temas se encuentran: su historial, concepto y diferentes clasificaciones, 
teniendo en cuenta varios parámetros o características  se resaltó entre 
ellas su aplicación a plagas específicas, acción residual, modo de 
penetración al vector, periodo de vida del insecto sobre el que actúa y 
naturaleza química, clasificación de estos últimos  en orgánicos e 
inorgánicos  y su formulación, sustancias inertes , toxicidad de los 
plaguicidas, dosis letal media (DL50), acción de los insecticidas sobre el 
hombre; así como indicaciones a cumplir por los trabajadores que de una 
forma   u otra están vinculados con la transportación, manipulación y 
aplicación de insecticidas, concluyendo con las premisas que deben ser 
cumplidas para el logro de los resultados esperados en un tratamiento 
adulticida. Se anexa tabla  para el uso y dosificación de los principales 
plaguicidas utilizados en Salud Publica en el presente año 2010. 
 
 
“La experiencia ha demostrado que las empresas y sociedades 
mas prósperas son aquellas que ponen al hombre en el centro 
de sus objetivos y estrategias y es tarea de todos inculcar estos 
principios en las nuevas generaciones, así como exigir esos 
derechos en todos los momentos.”  
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INTRODUCCIÓN 
Los Plaguicidas son conocidos 
desde la antigüedad, 
sufriendo hasta la fecha 
muchos cambios sustanciales 
reflejados en múltiples temas 
relacionados con  productos 
que ya no se usan   por 
diferentes causas, existiendo 
variación en la composición, 
efectividad o acción residual, 
así como la aparición de 
nuevas toxicidad, unido a 
esto aparece el incremento de 
la positividad del vector  y 
tener que aplicar métodos   
químicos para su control y 
erradicación, siendo necesario 
un incremento de 
trabajadores para  la 
manipulación, preparación y 
aplicación de los productos químiotóxicos, muchos de ellos de nueva 
incorporación. No menos importante resulta la cantidad de accidentes por 
intoxicación en el  personal vinculado a la actividad por la falta de 
entrenamiento, capacitación y preparación.asi como la afectación al 
medio ambiente. 
Por todo lo antes expuesto nos propusimos  la elaboración del presente 
folleto; el que servirá de importante arma operativa en la capacitación de 
los operarios , técnicos, biólogos, entomólogos y personal  directivo para 
el logro de un uso eficaz de los productos químiotóxicos y garantizar la 
calidad en las radiobatidas que se apliquen  con un costo beneficio 
favorable a la Campaña de  Vigilancia y Lucha  Antivectorial  y   evitar o 
prevenir accidentes que pudieran 
afectar la salud humana tanto a 
los trabajadores, moradores, 
como población en general así 
como  a la  biodiversidad de 
especies  de animales del lugar, 
evitando además la posible 
resistencia que pudieran hacer 
los vectores implicados en las 
radiobatidas.     REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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PLAGUICIDAS 
Historial de los Plaguicidas 
Se remonta a varios siglos antes de nuestra era, siendo usado  por 
diferentes pueblos para proteger las cosechas del ataque de las plagas. 
Así los egipcios y los griegos conocieron las propiedades  insecticida del 
azufre y del  anhídrido sulfuroso; los romanos usaron el ácido cianhídrico 
(HCN) para combatir insectos; posteriormente no solo insectos, sino ratas 
y otros mamíferos perjudiciales para la agricultura y para su propia 
defensa. Ya en nuestra era se descubren las propiedades tóxicas del 
arsénico, aunque su uso en el mundo occidental no se generaliza    hasta 
el siglo XVII. En esta época se comienza  a usar el piretro en polvo, el 
bisulfuro de  carbono,  los compuestos del plomo, cobre y otros en el 
control de ratas, hormigas y topos. A  pesar de lo antes expuesto los 
plaguicidas tanto para uso agrícola c o m o  s a n i t a r i o ,   n o  c o m e n z a r o n  a  
desarrollarse en gran escala hasta principios  del   pasado siglo. A  partir 
de 1900  se incrementa de forma asombrosa  el descubrimiento y 
producción de nuevos y más poderosos plaguicidas.  
Los compuestos del flúor  y los tiocianatos hacen  su aparición entre las 
dos guerras mundiales. El DDT, toxafeno, clordano y el aldrín se 
expendían libremente. 
En la década del 60 al 70 del siglo XX Inglaterra comienza  el uso del BHC 
junto con otros insecticidas clorados  y Alemania producto del  desarrollo 
de la industria química bélica descubre  los plaguicidas órgano fosforados, 
tales como el parathión (E- 605), el hexaetil-tetrafosfato ( HETP), el 
tetraetilpirofosfato (TEPP)  y otros. 
Los plaguicidas son usados con mayor intensidad en este periodo en la 
agricultura. En la década del 70 al 80 toman gran aplicación en la Salud 
Publica   específicamente en la lucha antivectorial. 
 
CONCEPTO                                        
Plaguicida: Son todos aquellos productos quimiotóxicos, naturales y 
sintético que se emplean para controlar la vida de animales y plantas que 
en una forma u otra son perjudiciales para el hombre. Son las sustancias 
que se usan  para prevenir o controlar las plagas en general. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS 
Han existido muchos parámetros de clasificación, teniendo en cuenta 
entre otros los siguientes: 
1.  Por su aplicación a plagas especificas. 
2.  Según su acción residual. 
3.  De acuerdo al modo de penetración al vector.   
4.  De acuerdo al periodo de vida del insecto sobre el que actúan. 
5.  De acuerdo a su naturaleza química. 
 
Se explican a continuación. 
  1- Por su aplicación a plagas específicas.  
     Se clasifican en: 
      a) Fungicidas (Hongos) 
Producto quimiotóxicos que se usan para destruir hongos 
(fungicidas). Son los plaguicidas que actúan sobre las plantas o 
animales al penetrar en su estado gaseoso   a través de las paredes 
del cuerpo y de los conductos respiratorios. Se dispersan como todo 
gas verdadero, de modo que puedan llegar en forma molecular hasta 
donde están las plagas, ej: El Cianhídrico.    
      b) Herbicidas (Hierbas) 
Productos quimiotóxicos que se aplican para destruir las malas 
hierbas o plantas adventicias que perjudican las cosechas, Ej: 2-4 -D 
ácido cianamida cálcica, dinitrofenoles , etc. 
c)  Rodenticidas 
Productos que se utilizan para matar animales fisiológicamente   
semejantes al hombre, específicamente a los roedores, Ej: La 
Warfarina, el 1080, Fosfuro de Zinc, etc. 
 d) Insecticidas 
Todos los productos quimiotóxicos  que se emplean  para destruir  
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2- Según su acción Residual  
Acción Residual Es la capacidad de un insecticida de mantenerse activo 
frente a los insectos por un tiempo prolongado que puede variar entre: 
algunos días, un año o más. Esta acción residual se descubre alrededor 
de la Segunda guerra Mundial significando una verdadera revolución en el  
campo de los insecticidas. 
      Se clasifican en: 
  a) De acción residual inmediata 
  b) De acción residual moderada 
  c) De  acción   residual  marcada 
3- De acuerdo al modo de penetración al  vector  
  Se clasifican en: 
a) Estomacales: Verde de París; Fosfuro de Zn, 1080, TL SO4 y 
otras. 
 
b) Por contacto: Cipermetrina (cymperator), Baygón , Diazinón y 
otras. 
 
c)  Fumigantes: Naftalina, cianhídricos y otras. 
 
d) Desecantes: Geles de síli: Actúan sobre el insecto provocándole la     
pérdida  de líquido corporal hasta su total desecación. 
 
4-De acuerdo al período de vida del insecto sobre el que actúan  
      Se clasifican en: 
a) Ovicida (Huevos)   
 
b) Larvicida Larvas) Bactivec y Gliselef 
 
c)  Adulticida (Adultos) 
5-De acuerdo a su naturaleza química  se clasifican en 
    a) Inorgánicos: Zn, Cu, Az  y otros 
      b) Orgánicos: Orgánicos naturales   y Orgánicos sintéticos 
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      Estos se clasifican en:  
a)  Los organoclorados; actualmente se usan poco: 
             -  DDT  
             -  HCB (Exaclorurobenceno) 
-  Lindano, Dieldrín,Aldrin,Thio       
 
b)  Los órganofosforados: 
-  Parathión, Malathión, Diazinón 
-  Dipterex, Abate, Baytex 
-  Vapona o Nogos. Este último es un sinergista por lo 
que se puede hacer mezcla con el mismo. 
 
c)  Los nitrogenados: 
-  Los Fenoles 
 
d)  Los Carbamatos 
-  El Baygón (Propoxur) 
 
e)  Los Piretroides Sintéticos 
-  Cymperatore (cypermetrina) 
-  comodore (micro encapsulados con  
-  Lambdacihalotrina  
-  Icon 
-  Demon. 
-  Galgotrín 
-  etc. 
-   
  FORMULACIÓN 
Los insecticidas siempre van a estar compuestas o formulados por el: 
    i.a+ s.i ; siendo igual a: 
    i.a  (ingrediente activo) 
    s.i   (Sustancia inerte: Polvos, agua, aceites, petróleos, arena, etc) 
Cuando el producto viene en polvo 
 Aparece de la manera  siguiente: 
  P H  (Polvos Humectables) 
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Cuando el producto viene líquido 
    EC (Concentrados emulsionables) 
    ME (Micro encapsulados donde las cápsulas son pequeñísimas y se 
adhieren a las superficies (10 mc) Ej: El Comodore (Labdacihalotrina i.a)  
 
TOXICIDAD DE LOS  PLAGUICIDAS  
¡Todos los plaguicidas son tóxicos! 
Riesgos: 
Los riesgos no sólo dependen de la naturaleza del producto y su 
concentración, sino, de su manipulación y aplicación por falta de las   
debidas medidas de prevención y por un personal no especializado. 
Tener en cuneta que los plaguicidas son también en mayor o menor 
grado tóxicos  para los animales de sangre caliente, incluso el hombre. 
Por lo que debe aplicarse bajo normas estrictas de seguridad e higiene, 
por lo que es necesario al respecto: 
1)  Tener bien definida la toxicidad de una  sustancia y el riesgo 
que implica su manipulación y empleo. 
 
2)  Diferenciar los términos toxicidad y peligro de riesgo: 
 
Toxicidad: capacidad que tiene una sustancia de causar daño a un ser 
viviente cuando se introduce en él en una cantidad determinada. 
Peligro de riesgo: La propiedad que en condiciones normales de empleo 
la sustancia tóxica penetre en el organismo en cantidad suficiente para 
manifestar sus efectos perjudiciales. 
Para medir la toxicidad de un plaguicida se toma el valor de la  dosis letal 
(DL) media (DL 50) 
Dosis Letal media (DL 50): 
Es una estimación de la dosis necesaria  para matar el 50 % de una   
población representativa de especies en experimentación bajo 
condiciones determinadas. La dosis letal media de insecticidas expresada 
en miligramos de veneno por Kilogramos de peso corporal, necesaria 
para matar por lo menos 50% de un grupo de animales en ensayo; de 
ahí que los valores de la (DL 50) se expresen en miligramos por 
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ACCIÓN DE LOS INSECTICIDAS SOBRE EL HOMBRE. 
Los insecticidas organoclorados: (DDT, Aldrín, etc.) actúan sobre el 
Sistema Nervioso Central (S.N.C) afectando mayormente el cerebro y 
corteza motora, provocando hiperexitabilidad nerviosa, debilidad 
muscular y convulsiones; los síntomas de intoxicación son: vómitos, 
temblores y convulsiones. Los insecticidas organofosforado y carbamatos: 
el cuadro clínico que estos provocan en el  hombre y los animales es muy 
parecido, por esta razón se estudian unidas. Estos provocan  una 
disminución de la colinesteraza sanguínea, provocando luego un aumento 
de la acetilcolina. 
                                  ACCIÓN DE LOS INSECTICIDAS 
                             Insecticidas Organofosfosados y carbamatos 
                                                               ↓  
                                Inhiben la colinesteraza   sanguínea 
                                                  (Ache ) enzima   
                                                                ↓                           
                                Provoca un aumento de acetilcolina  
                                           (Achi ) Neurotransmisor 
                                                               ↓ 
                                          Provoca efectos sobre: 
                                                             ↓ 
Nervios parasimpáticos         Nervios Motores                             S.N.C 
y musculatura lisa                y musculatura estriada                     
           ↓                                                ↓                   ↓ 
 Causando                                Causando                          
Causando    
         ↓                                                  ↓                   ↓                                      
Lagrimeo           Debilidad muscular         Dolor de cabeza  
Cólicos                                                                                     
Sudoración                                                          REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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Diarreas                                Parálisis (rara)         Convulsiones         
         
Falta de aire                         Temblores                                   Estupor   
Miosis  de la pupila                                                                  Coma 
 
El tratamiento en los casos de intoxicación por estos productos 
(insecticidas)  es  mediante la  Atropina 
Si bien el riesgo de un plaguicida está en relación directa con su poder 
tóxico, que es una cualidad natural de la sustancia, el hecho de que se 
produzcan accidentes por su causa dependen de la circunstancias en que 
se le use y de una serie de factores susceptibles de ser controlados 
(acción del hombre). 
Un tratamiento adulticida tendrá los resultados esperados si son 
cumplidas  las siguientes premisas,  las que garantizarán la efectividad en 
el control del vector, uso racional del plaguicida utilizado, la protección 
del personal involucrado y cuidado y conservación del medio ambiente. 
                           
 
 
 
 
 
TRES  PREMISAS 
FUNDAMENTALES 
 
Calidad probada del 
producto utilizado 
 
Aplicación de la 
dosis exacta 
(Según normas)
   Hacer una 
aplicación correcta 
en el terreno 
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INDICACIONES PARA LOS TRANSPORTADORES, MANIPULADORES 
Y   APLICADORES DE INSECTICIDAS. 
1-  Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto. 
2-  Identifique en la etiqueta el grado de toxicidad mediante los 
colores:  
Azul        (III ligeramente tóxico)  
Amarillo   (II moderadamente tóxico)  
Rojo         (I altamente tóxico) 
3-  Use los medios de protección indicados  para cada tipo de 
producto. 
4-  No comer, fumar ni beber durante su  manipulación ni 
aplicación.  
5-  Use  siempre la dosis exacta para cada tipo de producto. 
6-  No utilice los envases vacíos para alimentos. Tenga presente 
el destino final de los mismos. 
7-  Almacene los productos  en lugar cerrado, en su envase 
original, protegidos del sol y la lluvia, separados de alimentos, 
piensos y otros productos similares. 
8-  Efectúe el  triple lavado del envase. 
9-  Evite reenvasar productos quimiotóxicos. 
10-   Efectuar baños después del trabajo; higiene de la cara y las 
manos antes de comer, fumar o beber. 
11- Realice examen médico- pre-empleo y periódico. 
12- Aplicar educación sanitaria permanente sobre la acción de 
los plaguicidas al hombre y al medio ambiente. 
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ANEXO 1 
Tabla para el uso y dosificación de los principales plaguicidas utilizados en Salud Pública. Año 
2010. 
 
Insecticidas 
 
Clasificación 
Modo de 
Aplicación 
 
Dosis de 
Aplicación 
 
Grado de 
Toxicidad 
 
Plagas que Controla 
 
Temephos 1% o 
Temefar 1% 
se refiere al Abate) 
 
Organofosforado 
 
Larvicida 
 
1ppm; es decir, 
0.1gr / L de agua a 
tratar. 
Baja 
DL50 oral: 4204- 
10 000 mg / kg de 
peso. 
 
Mosquitos de las spp 
Stegomyia aegypti y 
Culex quinquefasciatus 
 
 
Alert 50 ó Pirimifos  
Metil 50 % EC 
 
Organofosforado 
 
Adulticida 
(rociamiento 
y 
motopulveriz
ación) 
 
1.75 % (Intra y 
extradomiciliario) 
35 ml de Alert más 
965 ml de agua. 
 
Baja 
 
Cucarachas, chinches, 
hormigas, termites, 
mosquitos (Anopheles 
spp, Culex spp y 
Stegomyi aegypti). 
 
 
Cymperatore 10 EC 
 
 
Piretroide 
 
Adulticida 
 
0.1% ( Intra y 
Extradomiciliario) a 
razón de 10 ml / L 
de agua. 
 
Baja 
 
Cucarachas, moscas 
(Incluyendo los 
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Cypermetrina 10 EC 
 
Piretroide 
 
Adulticida 
0.1  % 
(Dosis de 
mantenimiento: 
10 ml / L de 
agua). 
0.2  % 
(Dosis de 
ataque: 20ml / L 
de agua) 
 
Baja 
 
Cucarachas, moscas 
(Incluyendo los 
simúlidos) y mosquitos 
 
 
Galgotrín 25 EC 
 
 
Piretroide 
 
Adulticida 
0.2% (Dosis de  
mantenimiento: 8 
ml / L de agua) 
0.25 % (10 ml / L 
de agua). 
 
Baja 
 
Mosquitos de varios 
géneros (Culex, 
Stegomyia, Ochlerotatus, 
Anopheles) y cucarachas. 
 
Icon 2.5 EC ó 
Lambdacihalotrina 
2.5% EC 
 
Piretroide 
 
Adulticida 
 
0.5 % (Intra y 
extradomiciliario) a 
razón de 20ml / L de 
agua. 
 
Baja 
 
Stegomyia aegypti, Culex 
spp, Anopheles spp, 
Lutzomyia spp (Vectores 
de la Leishmaniosis), 
cucarachas, moscas. 
 
Baygón o 
Propoxur 20 EC 
 
Carbamato 
 
Adulticida 
0.5 % (Dosis de 
mantenimiento : 25 
ml / L de agua); 
(dosis de ataque: 50 
 
Baja 
Moscas, mosquitos de 
variasespecies, 
incluyendo 
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ml / L de agua)  chinches. 
 
Clorpirifos 48 EC 
 
Organofosforado 
 
Adulticida 
 
1.9 % (40 ml / L de 
agua). 
 
Baja 
Mosquitos de varias 
especies, moscas 
(Simúlidos), Flebótomos, 
cucarachas. 
 
DDVP / Nogos/ 
Vapona 48 EC 
 
Organofosforado 
 
Adulticida 
(sinergista) 
0.5% (10 ml / L 
De agua, pero 
siempre utilizar 
como sinergista). 
 
Baja 
 
Cucarachas, moscas, 
mosquitos. 
 
Baytex 40 PM 
 
Organofosforado 
 
Adulticida 
(tratamiento 
perifocal). 
 
2.5% (62.5 gr / L 
de agua). 
 
Moderado 
Mosquitos de varios 
géneros (Anopheles, 
Stegomyia, Psorophora, 
Culex, etc.), hormigas, 
chinches triatominas, etc. 
 
Deltametrina 2.5% 
EC 
 
Piretroide 
 
Adulticida 
0.2% 
(Intradomiciliario:8
0 ml / L de agua) 
0.3 % (Extra: 120 
ml/ L de agua). 
 
Baja 
DL 50 oral aguda: 
727 mg/ kg de 
peso vivo. 
 
Mosquitos adultos: 
Stegomyia aegypti, 
Anopheles spp, Cules 
spp,  moscas, 
cucarachas, polillas, 
hormigas, chinches,etc. 
 
Deltametrina 5% 
 
Piretroide 
Adulticida 
(aspersión 
Manual). 
0.06% (12.5gr del 
producto en un litro 
de agua para 25m
2 
de superficie a 
Baja 
DL 50 oral: 4500 
mg/ kg de peso 
Stegomyia aegypti, 
Anopheles spp, Culex 
spp, Triatoma infestans, 
moscas, hormigas, REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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PM 
 
 
 
de 2da 
Generación 
 
 
 
rociar). corporal.  cucarachas,  polillas,etc. 
 
 
Almex 5 EC ó 
Alfacipermetrina 5 
% 
EC 
 
Piretroide de 
3ra Generación 
 
Adulticida 
(nebulizació
n térmica). 
 
0.2% (Intra: 40 ml/ 
L 
de agua). 
0.3% (Extra: 60ml/ 
L de agua). 
 
Baja 
DL50 oral aguda: 
79- 400mg/ kg de 
peso(ratas) 
 
Stegomyia aegypti, 
Anopheles spp, Culex 
spp, Lutzomyia spp, 
moscas, hormigas, 
cucarachas, polillas, 
chinches, etc. 
 
 
Alfar 10 PM ó 
Alfacipermetrina 
10% PM 
 
Piretroide de 
3ra Generación 
 
Adulticida 
(aspersión 
manual). 
 
0.07% (7.5 gr del 
producto/ L de agua 
para una cobertura 
de 25 m
2 de 
superficie a rociar). 
 
Moderado 
 
Stegomyia aegypti, 
Anopheles spp, Culex 
spp, Lutzomyia spp, 
moscas, hormigas, 
cucarachas, 
pulgas,polillas, chinches, 
etc. 
 
 
Lambda 10 PM ó 
Lambdacihalotrina 
10% PM 
 
 
 
 
 
 
 
Piretroide 
3ra Generación 
 
 
Adulticida 
(aspersión 
manual) 
 
 
0.07% (7.5 gr de 
Lambda por L de 
agua para cubrir un 
área de 25 m
2). 
 
Moderado 
DL50  oral aguda: 
56- 79 mg/ kg 
(ratas). 
 
 
St. aegypti, Culex spp, 
Anopheles spp, Triatoma 
infestans, Lutzomyia spp, 
moscas, cucarachas, 
hormigas 
 
 
 
 
 
Commodore 2.5 
ME 
 
 
 
Piretroide de 
3ra Generación 
 
 
 
 
Adulticida 
 
 
 
 
 
0.05%  (20 ml/ L 
de agua; en 
exteriores e 
interiores para 
dosis de ataque). 
 
 
Baja 
 
 
 
 
  
 
Moscas, hormigas, 
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0.025% (10 ml/ L 
de agua, para dosis 
de mantenimiento). 
 
 
 
Carvadin 5% 
DP 
ó Carvaryl 5% DP 
(Polvo Seco) 
 
 
 
 
Carbamato 
 
 
Adulticida 
 
 
0.05% (10gr/ m
2) 
dosis mantenimiento 
0.07% (15gr/ m
2) 
dosis de ataque 
 
 
Baja 
DL50 oral aguda: 
500- 850mg/ kg 
(ratas) 
 
 
Pulgas, piojos, 
garrapatas, hormigas, 
escorpiones, etc.  
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